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Agricultures familiales en Afrique sub-saharienne, Bruxelles, Éditions De Boeck, DL 2006, G 19-3391
ALVERGNE, Christel, GNACADJA, Le défi des territoires : comment dépasser les disparités spatiales en
Afrique de l’ouest et du centre, Paris ; Cotonou, Karthala : PDM, impr.
AUCANTE, Vincent, SEPE, L’Afrique subsaharienne et la mondialisation, Paris, L’Harmattan, DL 2008, 
G 19-3381
Bâ, Boubacar, DIABATE, Pouvoirs, ressources et développement dans le delta central du Niger, Paris ;
Bamako, l’Harmattan : la Sahélienne, DL 2008, G 19-3389
BEN YAHMED, Atlas de Djibouti, Paris, Les éd. J.A., cop. 2007, G 19-3325
BEN YAHMED, Atlas du Cameroun, Paris, Editions J. A., impr. 2006, G 19-3316
BEN YAHMED, Atlas of Cameroon, Paris, Editions J. A., impr. 2007, G 19-3392
BEN YAHMED, DEBY, Atlas du Tchad, Paris, Editions J. A, 2006, G 19-3267
BEN YAHMED, HOUSTIN, NDIAYE, WADE, Atlas du Sénégal, Paris, les Éd. J.A., impr. 2007, G 19-3353
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BERNARDIE-TAHIR, L’autre Zanzibar : géographie d’une contre-insularité, Paris ; Pessac ; Limoges,
Karthala : ADES-Dymset : GEOLAB-Limoges, impr. 2008, G 19-3370
BISSON, Jean, Le Sahara : mythes et réalités d’un désert convoité, Paris ; Budapest ; Torino,
l’Harmattan, 2003, G 19-3165
FWELEY DIANGITUKWA, SAHNOUNI, Migrations internationales, codéveloppement et coopération
décentralisée, Paris, l’Harmattan, DL 2008, G 19-3390
GAZIBO, Partis politiques d’ Afrique : retours sur un objet délaissé, Paris, Karthala, DL février 2007, 
G 19-3396
LACOSTE, Yves, L’eau dans le monde : les batailles pour la vie, [Paris], Larousse, DL 2008,
LAPARRA, GRINBERG, Alucam, un destin africain : 50 ans d’aluminium au Cameroun, 1957-2007 : 50 years
of aluminium in Cameroon, 1957-2007, Mirabeau, REF.2C, DL 2007,
LUCIA, Turismo e sviluppo : le sfide della nuova Africa : les défis de la nouvelle Afrique, Torino ; Paris,
l’Harmattan Italia, cop. 2007, G 19-3380
MOREL, Alain, Milieux et paysages du Sahara, Paris, Ibis Press, cop. 2008, G 19-3384
NARIA, Olivier, BERTOGLI, FONTAINE, AUGUSTIN, Géographie du sport à la Réunion : cultures
sportives et territoires, Paris ; Budapest ; Torino [ect.], L’Harmattan, DL 2008, G 19-3385
Putting Tanzania’s hidden economy to work : reform, management, and protection of its natural resource
sector, Washington, The World Bank, cop. 2008, G 19-3387
ROGALSKI, Les agricultures africaines@Travail des enfants en Afrique@Elections au Cameroun, Saint-
Denis, Association Paul Langevin, cop. 2007, G 19-3382
SANDRON, La population réunionnaise : analyse démographique, Paris, IRD, DL 2007, G 19-3358
TICHIT, Christine, ROBETTE, Appréhender la composition familiale des ménages dans les
Enquêtes démographiques et de santé, Paris, CEPED, 2006, G 19-3400
 
Amérique du Nord
BINACHON, Caroline, ROUILLARD, LECLERC, Some Los Angeles apartments : densification de la
métropole de Los Angeles, Paris, Urbsedition ; École d’Architecture Paris Malaquais, [2005], 
G 20-1612
GLON, Éric, Forêts et société au Canada : ressources durables ou horreur boréale ?, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, impr. 2008, G 20-1611
LE BRUN, Le roman des pôles, Paris, Omnibus, impr. 2008, G 20-1610




Bibliothèque de KAMEL, Roberto Chafik Abu, Gestão municipal e o processo de organização do espaço
urbano da cidade de Belo Horizonte (1894-1960), Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, 2007, 
G 21-1654
BLOM, Andreas, School and work in the Eastern Caribbean : does the education system adequately
prepare youth for the global economy ?, Washington, The World Bank, cop. 2008, G 21-1651
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BROWN, Informal empire in Latin America : culture, commerce and capital, Oxford, Blackwell, 2008, 
G 21-1650
DUREAU, Françoise, Géographies de l’Amérique latine, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2006, G 21-1607
JNO-BAPTISTE, Bruce, DAVIDAS, REDONNET, La dynamique identitaire de la Dominique : quelles
stratégies pour un petit État caribéen anglophone ?, Paris, l’Harmattan, 2008, G 21-1656




AHMAD, Masood, Water resource development in northern Afghanistan and its implications for
Amu Darya basin, Washington, The World Bank, 2004, G 17-2422
BÉRAUD, CHANGEUR, La Chine dans la mondialisation : marchés et stratégies, Paris ;
Maisonneuve & Larose, [2006], G 17-2539
BULARD, Martine, Chine, Inde, la course du dragon et de l’éléphant, Paris, Fayard, impr. 2008, 
G 17-2637
Contrat de développement État-Province des Îles Loyauté, 2000-2004, Nouméa, Haut-
commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, [ca 2000], G 17-2433
ÉTIENNE, Gilbert, Chine-Inde, la grande compétition, Paris, Dunod, DL 2007, G 17-2638
GHARAGOZLOU, Nasser, L’Asie centrale et l’Occident : études sur l’indépendance, l’émergence de
l’extrémisme, l’enjeu du pétrole et de l’islam, Milan, Archè, 2007, G 17-2636
GIPOULOUX, François, La Chine du 21e siècle : une nouvelle superpuissance ?, [Paris], A. Colin,
cop. 2005, G 17-2647
LASSERRE, L’éveil du dragon : les défis du développement de la Chine au XXIe siècle, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec, 2006, G 17-2546
LI, Xiaocong, BUJARD, Réflexions sur l’occupation de l’espace dans le vieux Pékin, Pékin, Ecole
française d’Extrême-Orient, Centre de Pékin, 2002, G 17-2643
RASTBEEN, The three Iranian islands of the Persian gulf : based on documents and historical
evidence, Paris ; [S.l.], Institut international d’études stratégiques : Persian gulf studies institute,
DL 2008, G 17-2656
ROUX, Alain, La Chine au XXe siècle, Paris, A. Colin, DL 2005, cop. 2006, G 17-2644
SANJUAN, Thierry, BENOÎT-GUYOD, Atlas de la Chine : les mutations accélérées, Paris, Éd.
Autrement, impr. 2007, G 17-2597
SELLIER, Jean, LE FUR, BRUN, Atlas des peuples d’Asie méridionale et orientale, Paris, la
Découverte, DL 2008, G 17-2640
XU, Pingfang, La Structure urbaine du vieux Pékin et sa protection, Pékin, Ecole française
d’Extrême-Orient, Centre de Pékin, 2002, G 17-2642
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Atlas
ALIPRANDI, Giorgio, VIGNY, VIGNY, Les grandes Alpes dans la cartographie, 1482-1885, Grenoble,
Libris, DL 2007, AQ 15-153-<2>
BAYNTON-WILLIAMS, BAYNTON-WILLIAMS, Les Nouveaux Mondes : cartes anciennes, XVe-XIXe siècle,
Bagneux, Sélection du Reader’s Digest, impr. 2007, AF 5-124
Chiffres du monde [2007], Paris, Encyclopaedia universalis, Impr. 2007, AQ 5-157
Grand Atlas universalis, Paris, Encyclopaedia universalis, Impr. 2007, AQ 5-156
MICHEL, François, Le tour de France d’un géologue : nos paysages ont une histoire, Orléans ; Paris,
BRGM : Delachaux et Niestlé, impr. 2008, AQ 13-124
MONTANER I GARCÍA, Maria Carme, Imago Cataloniae : mapes de Catalunya, empremtes de la història,
Barcelona, Institut cartogràfic de Catalunya : Lunwerg editores, DL 2005, AQ 15-159
SAINT-JULIEN, SILLÈRE, Le CD atlas de France, Montpellier ; Paris, RECLUS : CNRS-GDR Libergéo : la
Documentation française, 2007, CD 324
SALGADO, LOURENÇO, Atlas urbanístico de Lisboa, Lisboa, Argumentum, 2006, AQ 15-158
 
Congrès
AUTHIER, BACQUÉ, GUÉRIN-PACE, Le quartier : enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques
sociales, Paris, la Découverte, 2006, G 3-2975
CROZAT, VIALA, VOLLE, Villes méditerranéennes d’Europe et leurs périphéries : mutations territoriales,
innovations sociales : actes du colloque Mutation des villes méditerranéennes et de leurs périphéries,
Montpellier, 18 et 19 novembre 2004, Montpellier, CNRS, UMR Mutations des territoires en Europe :
Publications de l’Université Paul Valery, DL 2006, G 3-2964
CUADRAT PRATS, El agua en el siglo XXI : gestión y planificación, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2006, G 3-2961
Défi d’un doublement de l’aide : conférence AFD - EUDN 2005, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2006, 
G 3-2948
DUROUSSEAU, JAFFEUX, AVERBOUCH, AUBEL, 30 ans de protection de la nature, bilan et
perspectives, 1976-2006 : actes des Journées anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 sur la
protection de la nature, [S. l.], SFDE : Ligue ROC, [2007], G 3-2965
FERRÉOL, VIEILLE MARCHISET, Loisirs, sports et sociétés : regards croisés, Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, DL 2008, G 3-2967
FRUTOS MEJíAS, RUIZ BURDíA, Estrategias territoriales de desarrollo rural, Zaragoza, Institución «
Fernando el Católico, 2006, G 3-2960
GOUJON, LAVELLE, DEDEURWAERDERE, Technique, communication et société : à la recherche d’un
modèle de gouvernance : les technologies de l’information et de la communication et les limites du
paradigme de la raison communicationnelle, Namur (Belgique), Presses universitaires de Namur, DL
2007, G 3-2968
HANNEQUART, Union européenne - Mercosul entre concurrence et solidarité : colloque du GERCIE, Groupe
d’études et de recherches sur la coopération internationale et européenne, Paris, L’Harmattan, DL 2008, 
G 3-2972
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La ville durable et ses territoires de nature : politiques vertes et évaluations : colloque européen : Ville de
nice, Parc Phoenix, les 8 & 9 décembre 2005, Dardilly, Société des Editions Horticoles de France, DL
2008, G 3-2966
Le relogement, au cœur de la rénovation urbaine : actes de la rencontre organisée le 28 juin 2007 à la bourse
du travail de Bobigny, Paris, FORS-Recherche sociale : Profession banlieue, impr. 2008, G 3-2970
LOBRANO, ANDRES SARASA, SID AHMED, COLLADO RODRIGUEZ, Une stratégie de développement
durable pour les villes historiques de la Méditerranée et leurs territoires, Paris ; Sassari, Ed. Publisud :
ISPROM, cop. 2007, G 3-2892
MANIGAND, DU RÉAU, SANDU, Frontières et sécurité de l’Europe : territoires, identités et espace
européens, Paris, L’Harmattan : Sciences Po., Centre d’histoire : CIEH-Paris 3 : Paris3-Sorbonne
Nouvelle, DL 2008, G 3-2962
MAREC, Villes en crise ? : les politiques municipales face aux pathologies urbaines : fin XVIIIe - fin XXe
siècle, [Grâne (Drôme)], Créaphis, impr. 2008, G 3-2958
MÉRAL, CASTELLANET, LAPEYRE, La gestion concertée des ressources naturelles : l’épreuve du temps,
Paris ; Nogent-sur-Marne, Karthala : GRET, impr. 2008, G 3-2963
Proceedings of the Workshop on the Phenomenon known as “El Niño” : Guayaquil, Ecuador, 4-12 December
1974, Paris, Unesco, cop. 1980, G 3-2974
SERPANTIÉ, RASOLOFOHARINORO, CARRIÈRE, Transitions agraires, dynamiques écologiques et
conservation : le « corridor » Ranomafana-Andringitra (Madagascar), [S.l.], CITE : IRD, 2007, G 3-2942
VELASCO-GRACIET, BOUQUET, Tropisme des frontières : approche pluridisciplinaire, Paris ; Budapest ;
Kinshasa [etc.], L’Harmattan, DL 2006, G 3-2752
 
Europe
ALONSO PÉREZ, Matilde, BIRABENT CAMARASA, Panorama de l’Espagne contemporaine ou 30 ans de
transformations politiques, économiques, sociales et culturelles, Paris, Ellipses, impr. 2008, G 15-5791
ARNAUD, Lionel, Réinventer la ville : artistes, minorités ethniques et militants au service des politiques de
développement urbain : une comparaison franco-britannique, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2008, G 15-5775
BLANCO, Irene, Analyse économique de politiques publiques pour la gestion durable des eaux souterraines
: le cas de l aquifère de la Mancha Occidentale, bassin du Guadiana-Espagne, Montpellier, CIHEAM-
IAMM, 2007, G 15-5792
BOUTILLIER, PEAUCELLE, UZUNIDIS, L’économie russe depuis 1990, Bruxelles, De Boeck, DL 2008, 
G 15-5802
CARROUÉ, Laurent, L’Europe, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Bréal, DL 2006, G 15-5811
CHADENAS, Céline, L’homme et l’oiseau sur les littoraux d’Europe occidentale, Paris, L’Harmattan,
2008, G 15-5788
CHOPIN, FOUCHER, L’état de l’union : rapport Schuman 2008 sur l’Europe, Paris, Lignes de repères, DL
2008, G 15-5804
CONESA GARCíA, El medio físico de la región de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 2006, 
G 15-5794
CORONA, Gabriella, BEVILACQUA, I ragazzi del Piano : Napoli e le ragioni dell’ambientalismo urbano,
Roma, Donzelli, impr. 2007, G 15-5781
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DE VECCHIS, Per una geografia del Lazio, Roma, Ed. Kappa, impr. 2007, G 15-5797
DONZELOT, DESJARDINS, EPSTEIN, Villes, violence et dépendance sociale : les politiques de cohésion en
Europe, Paris, la Documentation française, DL 2008, G 15-5815
DREVET, Jean-François, Une Europe en crise ? : bilan et perspectives, Paris, la Documentation
française, DL 2006, G 15-5807-<1>
FERNÁNDEZ GARCÍA, ALONSO IBÁÑEZ, El medio rural y la difusión urbana, Oviedo, KRK : Grupo de
estudios sobre territorio y desarrollo sostenible (Universidad de Oviedo), 2007, G 15-5793
GONZÁLEZ ROMERO, Gema, Innovación, redes y territorio en Andalucía, Sevilla, Universidad de
Sevilla, Secretariado de Publicaciones : Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Servicio de Publicaciones, 2006, G 15-5795
GRANDGUILLOT, Dominique, L’Union européenne après le traité de Lisbonne, Paris, Gualino, DL 2008, 
G 15-5774
HÖHN, AVRAMOV, KOTOWSKA, People, population change and policies: lessons from the population
policy acceptance study, The Hague, Springer, 2008, G 15-5777
HUPCHICK, Dennis P., CAILLETEAU, RICALENS, Les Balkans : atlas historique, [Paris], Economica, DL
2008, G 15-5779
NARANJO, PÉREZ MUñUZURI, A variabilidade natural do clima en Galicia, [S.l.], Xunta de Galicia :
Fundación Caixa Galicia, DL 2006, G 15-5796
PARANQUE, Bernard, Construire l’Euro-Méditerranée, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 15-5790
Paysage et développement durable : les enjeux de la Convention européenne du paysage, Strasbourg,
Éditions du Conseil de l’Europe, cop. 2006, G 15-5789
SONNTAG, Albrecht, Les identités du football européen, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
impr. 2008, G 15-5800
THÉBAULT, ELISSALDE, Géopolitique de l’Europe, Paris, Nathan, DL 2006, G 15-5499
Utilisation du sol et diversité biologique dans les Alpes : faits, perspectives recommandations : Synthèse
thématique de l’orientation prioritaire II « Agriculture et sylviculture dans l’écosystème alpin »,
Programme national de recherche 48 « Paysages et habitats de l’espace alpin » du Fonds national suisse de
recherche scientifique, Zurich, VDF ed. de la Haute École, cop. 2007, G 15-5801
VANDERMOTTEN, Christian, L’identité de l’Europe : histoire et géographie d’une quête d’unité, Paris, A.
Colin, DL 2008, G 15-5760
WERQUIN, Ann Caroll, Des villes vertes et bleues : de nouvelles infrastructures à planifier, Paris-La
Défense, Plan urbanisme construction architecture, impr. 2007, G 15-5814
 
France
AUGUSTIN, Jean-Pierre, Géographie des sports en France, Paris, Vuibert, DL 2008, G 10-5557
BERNIÉ-BOISSARD, Catherine, Des mots qui font la ville, Paris, La Dispute, impr. 2008, G 10-5586
BLANCHARD, Raoul, Annecy : Essai de géographie urbaine, Annecy, Société des amis du vieil Annecy,
1957, G 10-543
Cadastrale : le cadastre a 200 ans, [Bar-le-Duc], Conseil général de la Meuse, DL 2007, G 10-5541
CASTELLO, Martine, Le risque sismique en France, [Orléans], BRGM, DL 2008, G 10-5575
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CHARTIER, Marcel, [Recueil de Cartes géologiques simplifiées de la France au 1:50 000 et 1:80 000], [S.l],
[s.n.], [s.d.], CD 327
CRISTINI, Code de l’urbanisme, Paris, Dalloz, DL 2008, G 10-5561
Femmes et hommes : regards sur la parité, Paris, INSEE, DL 2008, G 10-5573
GALLOIS, Lucien, OZOUF-MARIGNIER, ROBIC, VIDAL DE LA BLACHE, Régions naturelles et noms de
pays : étude sur la région parisienne, Paris, Ed. du CTHS, 2008, G 10-5576
GAUTIER, PIQUÉRAS, Faut-il protéger les grands ensembles ?, [Paris], Ministère de la Culture et de la
Communication, [2008 ?], G 10-5567
KALAORA, Bernard, Le musée vert : radiographie du loisir en forêt, Paris, l’Harmattan, 1993, 
G 10-5589
KHERMIMOUN, Jamel, Politiques urbaines et image du territoire : stratégies marketing et discours des
acteurs en Seine-Saint-Denis, Paris ; Budapest ; Torino [etc.], L’Harmattan, 2008, G 10-5562
LACOUR, Claude, THOIN, 40 ans d’aménagement du territoire, Paris, [la Documentation française :
DIACT], DL 2008, G 10-5546
LAROCHE, Bertrand, Référentiel pédologique de Bourgogne au 1/250 000e: régions naturelles,
pédopaysages et sols de la Saône-et-Loire, Paris, Institut national de la recherche agronomique, 2005, 
G 10-5580
LEBON, A multi-disciplinary approach to understanding the geological context of the eastern Jurassic
border of the Paris Basin (Meuse/Haute-Marne), Paris, Société géologique de France, 2007, G 10-5574
Les fonds structurels européens, 2007-2013, Paris, la Documentation française : [DIACT], DL 2007, 
G 10-5470
Les pratiques environnementales des Français en 2005, Orléans, Institut français de l’environnement,
impr. 2007, G 10-5591
MARCONIS, Robert, Toulouse : un métro pour changer de siècle, Toulouse, Éd. Privat, impr. 2008, 
G 10-5564
MAUROY, Euralille : chroniques d’une métropole en mutation (1998-2008), Paris, D. Carré, impr. 2008, 
G 10-5568
MUSSO, Territoires et cyberespace en 2030, Paris, la Documentation française : [DIACT], DL 2008, 
G 10-5566
Observations sismologiques : sismicité de la France..., Strasbourg, Bureau central sismologique
français, 1983-, G 10-5581
Plan de gestion du trafic périurbain : guide méthodologique, Lyon, CERTU, 2007, G 10-5592
Référentiel régional pédologique de l’Ile de France à 1/250 000@[Carte des paysages pédologiques : régions
naturelles, pédopaysages et sols, Paris, Institut national de la recherche agronomique, 2003, 
G 10-4878
REGNIER-LOILIER, Arnaud, LERIDON, Avoir des enfants en France : désirs et réalités, Paris, Institut
national d’études démographiques, DL 2007, G 10-5340
RENOUARD, Jean-Marie, Baigneurs et bagnards : tourismes et prisons dans l’Île de Ré, Paris,
l’Harmattan, DL 2007, G 10-5551
SABOURAUD, WEVER, Guide de la géologie en France, Paris, Belin : Société géologique de France, DL
2008, G 10-5558
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Saint Quentin en Yvelines, 1993-2003, [Paris], [Cliomédi], impr. 2002, G 10-5565
SALEM, Gérard, ROUDIER-DAVAL, KHAYAT, Atlas de la santé en France, Montrouge, J. Libbey
Eurotext, DL 2006, G 10-3850-<2>
SALINES, DANET, L’état de santé de la population en France en 2007 : indicateurs associés à la loi relative
à la politique de santé publique : rapport 2007, Paris, la Documentation française, D.L. 2008, G 10-5555
SCARWELL, KERGOMARD, LAGANIER, Environnement et gouvernance des territoires : enjeux,
expériences, et perspectives en région Nord-Pas de Calais, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, DL 2008, G 10-5530
SYROTA, BERGOUGNOUX, TUOT, HIRTZMAN, Perspectives énergétiques de la France à l’horizon
2020-2050, Paris, la Documentation française, DL 2008, G 10-5559
SYROTA, Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050, Paris, la Documentation
française, DL 2008, G 10-5560
Textes et images du grand ensemble de Sarcelles : 1954-1976, Villiers-le-Bel, Éditions de la Mission
Mémoires et Identités, 2007, G 10-5587
VELTZ, Pierre, La grande transition : la France dans le monde qui vient, Paris, Seuil, DL 2008, 
G 10-5550
WOESSNER, Raymond, L’Alsace, territoire(s) en mouvement, Colmar, Jérôme Do Bentzinger, DL 2007, 
G 10-5569
WOESSNER, Raymond, La métropole Rhin-Rhône : vers l’émergence d’un territoire ?, Colmar, Jérôme Do
Bentzinger, 2008, G 10-5563
 
Géographie Humaine
ACOT, Pascal, Catastrophes climatiques, désastres sociaux, Paris, Presses universitaires de France,
impr. 2006, G 9-6742
AMOUGOU, Territoires, développement et mondialisation : points de vue du Sud : [coordonné par Thierry
Amougou,...], Louvain-la-Neuve ; Paris, Centre tricontinental : Éd. Syllepse, 2008, G 9-6718
BAKIS, Henry, Géographie des télécommunications, Paris, Presses universitaires de France, 1984, 
K 792
BECKOUCHE, Pierre, Les régions nord-sud : Euromed face à l’intégration des Amériques et de l’Asie
orientale, Paris, Belin, DL 2008, G 9-6711
BECKOUCHE, Pierre, Les régions nord-sud : Euromed face à l’intégration des Amériques et de l’Asie
orientale, Paris, Belin, DL 2008, G 9-6711
BLANC, GENIN BONIN, Grands barrages et habitants : les risques sociaux du développement, Paris ;
Versailles, Éditions de la Maison des sciences de l’homme : Éditions Quae, DL 2008, G 9-6723
BONIFACE, Pascal, MAGNIER, Atlas du monde global, Paris, A. Colin : Fayard, DL 2008,
BRUNEL, Sylvie, Á qui profite le développement durable ?, Paris, Larousse, DL 2008, G 9-6748
BRUNEL, Sylvie, Famines et politique, Paris, Presses de Sciences po, 2002, G 9-6737
BUREAU, Luc, Géographie de la nuit, Montréal, Québec, l’Hexagone, DL 1997, G 9-6707
CASSIS, Youssef, Les capitales du capital : histoire des places financières internationales, 1780-2005, Paris,
H. Champion, 2008, G 9-6706
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CHALIAND, Gérard, Guérillas : du Vietnam à l’Irak : inédit, Paris, Hachette Littératures, DL 2008, 
G 9-6668
CHARVET, Jean-Paul, Alimentation dans le monde : Mieux nourrir la planète, Larousse, G 9-6699
DAGUZAN, LOROT, Guerre et économie, Paris, Ellipses, DL 2003, G 9-6459
DAVIRON, Benoît, BAKER, Le paradoxe du café, Versailles, Éd. Quae, DL 2007, G 9-6716
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